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Door het zeer groot aantal mensen dat zich 
met veldornithologie bezig houdt, zijn vogels onge-
twijfeld de meest bestudeerde diergroep. In vrijwel 
alle natuurgebieden zijn broedvogelinvent a r isat i Rs 
uitgevoerd. Broedvogels zijn hierdoor een goede 
parameter voor de waardebepaling van deze gebieden. 
Inventarisatie van de Zwinbosjes 
In het Zwinbosjesgebied werden al vanaf 
1974 tellingen uitgevoerd, een grondige in ventari -
s atie werd evenwel pas vanaf 1982 gestart : gedu-
rende vijf opeenv olgende jaren, van 1982 tot en met 
1986 werden de eigenlijke Zwinbosjes grondig qein -
ventariseerd door de volgende personen : B. Vande-
pitte ( 2), D. Content (37), D. Huisseune (2), Pilt ri ck 
Lust (220), Peter Lust (54) en L . Ma e rt ens (7). 
De Kleine vlakte we r d in 1985 en 1986 ge in ventari-
seerd door Pat r iek Lust (26). Tussen haakjes staat 
telkens het aantal te llingen door de persoon uit-
gevoerd. 
De inventari s atie gebeurde met de zogenaamde 
'uitgebreide territoriumkartering' (Hu stings et al. , 
1985) . Hierbij wordenvanopeen goed gekozen route 
doorheen het te tellen gebied, alle aanwijzingen 
voor e en territorium of een broedplaat s op kaart en 
getekend. De eigenlijke Zwin bos jes we rden hiertoe 
nogmaal s onderverdeeld in vijf secties , kle iner nf 
groter van opp er vlakte naargelang het meer open of 
gesloten karakter (resp. binnen- en buitenduinen). 
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Oe kaart geeft een overzicht van de vegetatie-
types in de Zwinbosjes : 18.1% bos (ofwel 14.2% loof-
bos, 3.6% naaldbos, de rest gemengd), 39.6% struweel 
(vnl . Duindoorn en Vlier, op vochtiger delen ook 
wilg) en 39.8% grasland naast kleinere delen ruigte, 
vochtig-nat grasland en grasland met kaal zand (zee-
reep). Oe Kleine vlakte is minder afgewisseld : 8.5% 
bos; de rest voornamelijk weiland en wat struweel. 
Om alle soorten te kunnen tellen, werden alle 
delen van het gebied voor e!ke inventarisatie ten 
minste tien keer bezocht, verspreid in de maanden 
maart, april, mei en juni. Tevens werden de bezoek en 
afwisselend 's morgens vroeg (één uur voo r zonsop-
gang), 's morgens (na zonsopgang) en enkele zelfs 
's nachts gehouden. 
Na het laatste bezoek werden alle waarnemin-
gen per soort op soortkaarten overgebracht. Hieruit 
konden de tecritoriumkaarten met aantal en versprei-
ding van de territoria worden afgeleid. 
Resultaten en bespreking 
In de tabel wordt een overzicht gegeven van 
de bro~dvogels en hun aantallen. Voor de waardering s 
kriteria die hiecuit worden afgeleid zijn drie 
factoren van belang : 
1) Dichtheid van de broedvogels 
Een grote dichthe id, dus veel territoria p3r 
opperv lakte-eenheid (per 10ha) wijst op gunstige 












In onderstaande f ici uur worden de b roedvo oeld i c h the-
den weergegeven j" fun ctie var1 het% bos in eer1 
afwisselend gebied (grasland en bos), opgesteld n a a r 
g e g e v e n s v a n i n v e rlt a r i s a t i e s , d i e .i n N ed e r 1 a r1 cJ u i 1- -
gevoerd werden. Vo o r gebieden met ongeveer 50% bos , 
dus goed vergelijk ba ar met de Zwinbosjes , vonden dp 
Nederlandse onder :oe kers territorium~iGhtheden 
van 18 tot 52 per IOha (op de figuur kla s se I tot 
VI) . De laagste er; hoogste waarde n van de Zw i n-
bosjes (92 en 128 t erritoria per lOha) overtreffen 
ruimschoots de waarden van verm e lde studie . 
De Zwinbosjes hebb en du s een zeer h oge bro ed vogel-
dichtheid. Vooral o~ struweelbewonende s oorten a ls 
Fit i s, heggemus, Bos rietzang er, grasmusachtigen en 
de Kneu zijn hie rvoo r verantwo ordelijk. Zij broeden 
zeer talrijk in het voor hen id eale biotoop van de 
Zwinbosjes. 
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Hoe afwisselender een gebied, hoe meer soorten er 
zullen aanwezig zijn. In de Zwinbosjes en de Kleine 
vlakte kwamen er sinds 1982 82 soorten tot broeden; 
65 daarvan regelmatig, d.w.z. bijna jaarlijks. 
De onderstaande figuur geeft de relatie tussen 
het aantal broedvogels en de oppervlakte van een 
gebied. De hoogste waarden (klasse VI uit het 
Nederlands~ onderzoek) voor een in oppervlakte onge-
veer gelijk gebied, ligt rond de 60 soorten. De 
Zwinbosjes scoren hoger : 65 soorten. 
aantal soorten -w:_ 
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Oppervlakte in hectar~n 
Opvallend in deze soortenrijkdom is de verschei-
denheid aan soorten die aan verschillende biotopen 
gebonden zijn : de Tapuit (open duin), Gele kwik-
staart, Graspieper, Kievit, Scholekster (grasland), 
Waterral, karekiet (moerasbewoners) en tenslotte 
een hele serie (Fitis, grasmussen, Sprinkhaanriet-
zanger, Heggemus en Bosrietzanger) die verschillen-
de types struwe•~l bewonen, zonder de bossoorten 
(Wielewaal en spechten) te vergeten. 
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Zwinbosjes Kleine vlakte 
Soort 1982 1983 1984 1985 1986 1985 1986 
Grauwe gans 2 1 
Bergeend 12-14 11-21 13 12-18 11 4-7 6-9 
\-Jilde eend 9 5-19 12-21 23 18-28 4-6 8-11 
Torenvalk 0 -1 1 0-l l 1 - l 
Kwartel - - - - 1 
Patrijs - - - - - 2 
Fazant 48-53 48-57 57 43 54 10 1 ~ l '• ... ./- .L ..... 
\"Ja terhoen 3 12 9 2 10 1 3 
\va terral 1 3 3 l 4 - 1 .l 
Strandplevier l 
Scholekster - - - - - 2 2-3 
Kievit - 1 - 0 - 1 9 -11 12-15 
Houtsnip - - - - l 
H\Jler:dui f 10 9 - 11 14 10 10 4 - 9 5 - 7 
Houtduif 38 54 - 6 0 91! - 106 7 6-9 4 6 9 22 - 25 2C - 2 2 
Turkse tortel 1 3 12-1 3 13 3 l 2 
Tortel 49 37-i!l 50 - 59 27 - 29 31 4 - 5 5 - ó 
Koekoek 3 4 3 5 3 2 L 
Ste~nuil 1 - - - l 
Ransu i.l 3 l 1 1 4 l 2 
Dr:oair,als 
Groen e specht 3 2-3 2 2 2 
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Zwinbosjes Kleine vlakte 
Soort 1982 1983 1984 1985 1986 1985 1986 
Grote bonte specht 4 3 3-5 5 4 1 1-2 
Kleine bonte specht 0-1 1 1 1 1 
Veldleeuwerik 5 6 6 3 4 8-9 10-12 
Kuifleeuwerik 1 
- 1 - 1 
Boompieper 
- 1 1 1 1 1 1 
Graspiep er 6 3-4 4 2 4 4-5 4-6 
~~itt e kwikstaart 
- - 1 1 - 1 1 
Rouwkwikstaart x witte 
- 1-
Gele kwikstaart 
- - - - - l 2-3 
l•Jinterko ning 45 64-72 71-77 40-46 50 11-12 12-15 
Hegg emus 56 74-80 79-83 61-72 61-69 5-8 5-6 
Roodborst 12 24-30 24 15 15 6-8 5-7 
Nachtegaal 22 30-37 24-29 26-27 23-24 3-4 2-3 
Blauwborst 1 
Gekraagde roodstaart 5 4 3 - 4 3-4 4 2 -3 2-3 
Zwarte roodstaart 1 1 1 1 2 
Roodborsttapuit 
-
- - 2 1 - 1 
Paapje 
- 1 1 - 1 1 
Tapuit 9 6 8 2 7 4 8-9 
~~ere 1 64 60-75 73-79 54 57 10 -12 10-12 
Zanglijster 11 14-16 24-26 9 6 1-2 1 
Grote lijster 6 3 5 2-3 2 1 1 













Zwar tk op 
Goudhaantje 
Grauwe vliegevanger 
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Zwi nbosjes Kleine vlakte 
Soort 1982 1983 1984 1985 1986 1985 1986 
Ka uw 1 1 4 2-4 3 6 6-8 
Zwarte kraai 1 2 -3 1 2-3 2 2 1-2 
Spreeuw 8 2 8 2-4 4-6 2 3 
Huismus 7 3-5 10 3 5 
Ringmus 5 6 -8 4 2-4 - 1 
Vink 4 3 6 4 3 2 2 
Europese kanarie 2 - 3 - 2 0 - 1 1 
Groenling 7 10 -11 13-18 12 6 4 2 - 3 
Putter 1 5 4 4 2 1 1 
Kneu 72 - 80 79 -87 107-113 61 - 71 84 - 92 3-4 2 - 4 
Kleine barmsijs 2-4 7 7 6 4 
Rietgors - 1 - - 1 1 
Hop - - - - - 1 
Grauwe k lauwier - - - - - 1 1 
TOTALEN 792-811 1096-1195 908-923 235'-283 
923-1071 831-923 206- 2 50 
3) Zeldzaamheid van de broedvogels 
Dat er in een gebied zeldzame soorten voorkomen 
is gecorreleerd met het voorkomen van b ijzon dere 
biotoopsituaties. Dit is van groot be la ng in de 
waardering : juist uitzonderlijke situatie s zijn 
het waard om behouden te word~n. 
Voor de aanduiding van de zeldzaamheid worden de 
soorten in zes talrijkheidskiassen ingedeeld, waar-
bij het aantal broedparen in Belgi~ als basis dient. 
aantal broedparen in 
West - Vl. Vl. en Brab. België klasse !lnschr 
1 5 1 25 1 50 6 zeer schaars 
5 25 25 125 50 250 5 schaars 
25 - 250 125 - 1250 250 - 2500 4 vri j schaars 
250 - 1000 1250 - 5000 2500 - 10000 3 vri j talrijk / 
1000 - 5000 5000 - 25000 10000 - 50000 2 talrijk 
> 5000 > 25000 > 50000 zee r talrijk 
-+ 
Aanduiding van zeldzaamheid verdeling van talr i jkheids-
kiassen volgens het aantal broedparen in Belqië, Vlaanderen en 
West- Vlaanderen (gegevens uit Avifauna van België, 1967 en uit 
Lippens en Wille, 1972) 
In de volgende tabel is dit toegepast op de Zwin-
hosjes en de Kleine vlakte : het aantal broedende 
soorten is hierin aangeduid per zeldzaamheid sk lasse. 
klassE.· 1 2 3 4 5 6 
Zwinbosjes 1982 25 18 6 8 s 
1983 26 18 7 h I~ 
1984 26 18 7 8 /i 
J9f3') 26 Hl 7 5 :3 
1986 2lj 2[1 9 I Hl .5 
KÜJ.Ült0 19f35 " )'- I 2Cl 7 5 5 .::> vlakte 19f36 ! IJ 21 9 'i 11 
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De hier bekomen waarden ZlJn, zowel in verge-
lijking met Vlaanderen als met heel België, zeer 
hoog : jaarlijks broeden er verschillende soorten 
die in ons land zeldzaam tot zeer zeldzaam zijn (de 
klassen 5 en 6). Onder hen zijn er enkele die vroe-
ger aan de kust regelmatiger en talrijker voorkwa-
me:l, maar de la atste de cennia, onder meer door 
het toegenomen toerisme, steeds zeldzame r werden 
en soms volledig verdwenen . De Grauwe klauwier was 
tot het begin van de jaren zestig en regelmatige 
broedvogel in de kustduinen; de Hop hield het iets 
langer uit, tot het einde van d~ jaren zestig; vanaf 
de jaren zeventig verdwenen ook een aantal soorten 
die erg storingsgevoelig zijn doordat ze hun nest op 
de grond maken en e2n vrij open terrein met ver-
spreid struikgewas verkiezen : Sprinkhaanrietzanger, 
GeelgJrs, Boompieper en Roodborsttapuit. Grauwe 
klauwier en Hop behoren nu tot de zeldzaamste broed-
voge ls van België. Beide broedden in de Kleine vlak-
te; Boompieper, Roodborsttapuit en Sprinkhaanriet-
zanger vonden in de Zwinbosjes een refugium. Het-
zelfde geldt voor twee andere, in ons land zeldzame, 
broedvogels : de Europese kanarie en de Kleine 
Barmsijs. 
Tenslotte zijn er een aantal soorten die minder 
zeldzaam zijn , ~aar waarvan het Zwinbosjesgebied 
toch een relatief belangrijke broedplaats vormt. 
Oe Bergeend is hier een voorbeeld van, in mindere 
mate ook de Wielewaal, die vooral aan de kust recent 
zo goed als verdwenen is. 
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Besluit 
De beoordelingscriteria voor broedvogels 
geven zonder uitzondering zeer hoge waarden aan het 
Zwinbosjescomplex (Zwinbosjes en Kle in e vlakte). 
Het gebied bezit een zeer hoge br oe dv oge ld ic hth eid 
en een opvallend h oge soortenrijkdom, waarbij 
tevens zeer zeldzame s oorten aanw ez ig zijn. 
De grote variatie aan waardevolle biotopen ge ven 
niet alleen v2stigingsmogelijkheden a an aan zeer 
verschillende biotopen gebonden soorten ; voor een 
aantal soorten vormen ze ook een comp l ementaire 
waarde als broed-, voedsel- en ru s tgebi ed . Dit 
is onder meer het geval voor de Kleine vlakt e , 
waar nog enkele van de zeldzaamst e b r oedvogels 
van ons land voorkomen. Het Zwinbosjesgebied is 
daardoor niet alleen het meest waardevolle broed -
vogelgebied van de gehele Belgis che ku st , en een 
refugium voor soo ~ ten die elders al gr o tend eels 
of volledig verdwene zijn; het i s ook bel a ng-
rijk en onvervangbaar op national e schaal. 
Het teloorgaa~, zelfs gedeelteli jk , van dit ge bi ed, 
zou dan ook een onherstelbaar verlies betekenen. 
Patriek Lu s ': 
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